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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielma tarkastelee kaupungistumisen kolmea aaltoa. Ne on nimetty seuraavasti: Infrastruktuurikaupunki, Spektaakkelikaupunki ja
Prosessikaupunki. Tarkoituksena on pohtia, miten nyt ollaan siirtymässä kaupungistumisen kolmanteen aaltoon, ja mitä tämä jatkossa merkitsee
kaupunkikulttuurin tutkimiselle ja tuottamiselle.
Tutkielma on essee, joka perustuu kirjallisuuteen ja esimerkkien avainhenkilöiden syvähaastatteluihin. Tavoitteena on luoda dialogi teorian ja
valittujen esimerkkien välille. Esimerkkejä ovat kulttuurivuosi Helsinki 2000, cafe9.net sen eräänä hankkeena ja joukko muita kulttuurin uusia
tiloja, jotka ovat hybridien kulttuurimuotojen metatuottajia. Kirjallisuuden ja esimerkkien valossa nähdään, mitä kehityksiä kaupungistumisen
kolmas aalto (Prosessikaupunki) kaupunkikulttuurissa synnyttää. Päähuomio kiinnittyy siihen, miten infrastruktuurin ja toisistaan irrallisten
kaupunkitapahtumien rinnalle nousevat arjessa vaikuttavat yhteisöt ja verkostot.
Tätä kaupungistumisen kolmatta aaltoa tarkastellaan käyttäen apuna Edward Sojan (1996) kolmea tilallisuuden käsitettä. Tärkeä teorettinen
lähtökohta, ilmeinen myös Sojan mallissa, on yritys päästä sellaisten dualismien kuin mikro ja makro tai moderni ja postmoderni toiselle
puolelle. Michel Maffesolin (1985) ajatus ”sisällyttävästä”, ”ymmärtävästä” tai ”kattavasta” sosiologiasta (comprehensive sociology) valottaa
tätä näkökulmaa. Toinen merkittävä teoreettinen tarkastelu tapahtuu yhteisön ja verkoston käsitteiden erojen ja yhtäläisyyksien hahmottamisessa.
Tämän tutkielman rajojen ulkopuolelle jää kysymyksiä, joiden pohjalta jatkotutkimuksia ehdotetaan tehtäväksi 1) tarkastelluissa tiloissa ja
verkostoissa operoivien yksilöllisten käytäntöjen ja elämäntyylien luonteen ja laajuuden selvittämiseksi sekä 2) yleisemmän ”kolmannen
kulttuurin” (culture of the third) ymmärtämiseksi.
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